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、、re give a homOmOrphic characterization of the class of recursively enumerable languages,
it is shown that any recursively enumerable languages is the homOmorphic image of an alternat
ing linear context―free language  This result strengthen the assertion that the alternation
、orks as inipOrtant mechanisin in formal language theory as M′ell s in a toma a theory









































語 ξ=ξlαξ2が文 法 G=(Ⅳ,Σ,P,S)Vこ
よって,η=ξュβξ2と書きかえられるのはα→β
がPの元であるときである。このとき,ξ⇒cη
と書き,⇒cの0回以上の適用によって書きか
えられる関係を,⇒とと表わす。文法 Gによっ
て生成される言語とは,L(G)=(″IS⇒と夕∈
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